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Abstract　This paper attempts to review the semantics of the aspectual-teiru form in Japanese from 
the cognitive standpoints taken by Honda （2001） and Ikegami （1981）. The -teiru form has been 
surveyed, be it tacitly or not, in comparison with the English Progressive and Perfect Tenses, since it 
denotes both the progressive and resultative aspects. Major concerns have been with the jumble 
context-oriented investigations into its wide-ranged usages. I propose that a more articulate semantic 
analysis would be plausible with Comrie's defi nition of Aspect and the synthesized cognitive approach 
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４）ａ．When I was reading a book, a phone call came in.
















　　a' *  太郎はイマ代議士になったことがある。
　　b　太郎はこれまで３度代議士になっている。
　　b'  太郎はこれまで３度代議士になったことがある。
























６） （イ）Have you（ever）been to Japan? “experiential”
　　（ロ）He has studied the whole book.（so he can help）“current relevance of anterior”
　　（ハ）Io has just erupted! “new situation, hot news”
　　（ニ）He has gone.（or）He is gone.（is not here）“result-state”
　　（ホ）I have been standing here for three years.（still here）“continuous”






















The idea that related meanings of words form categories and that the meanings bear family 






















































































　　ｂ．*I persuaded him to go, but he wouldn't go.
11）ａ．彼に電話したが、留守だった（電話に出なかった）





















のように図式化される。Hopper and Thompson（1980）はA. Participants（動詞の結合価に対応する参
加者数）B. Kinesis（動作か状態かに関する運動性）C. Aspect（完了・未完了の相）D. Punctuality（瞬
時性）E. Volitionality（意志性）F. Affi rmation（肯定・否定の叙述）G. Mode（仮定法など法に関する
実体性）H. Agency（主語としての参加者の行為能力に関する行為性）I. Affectednes of Object（「コーヒー
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